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SENIOR RECITAL 
Meghan Kininger, composition 
Ford Hall 
Saturday, April 10, 2010 
3:00 p.m. 
PROGRAM 
Introduction and Dance (2009) 
Lisa Meyerhofer, flute 
Stephen Gorgone, viola 
Joshua Oxford, "harp" 
Sonatina 1' On Crack" (2009) 
Allegfo furioso 
Lento espressivo 
Allegro con fuoco 
Joshua Oxford, piano 
Road Runner Cartoon Clip (2010) 
Meghan Kiningrh . 
\ 
Meghan Kininger 
Meghan Kininger 
( 
K~waii: A Song Cycle About Cute Things!! (2010) Meghan Kininger 
Bunnies Hopping in a Field 
Pink and Glitter 
Rainbows Come from Unicorns 
Courtney Keller, soprano 
Meghan Kininger, bassoon 
BrendonShapiro, piano 
INTERMISSION 
La amante del torero (2010) 
Alyssa Barna, clarinet 
Eric Troiano, alto saxophone 
Joshua Oxford, piano 
The Sad Mother. (2009) 
Meghan Kininger 
Meghan Kininger 
Text by Gabriella Mistral 
Lauren Barchi, Kimberly Hawley, Courtney Keller, Kristin Macri, 
Carli Mazich-Addice, Brittany Powell, Christine Slocombe, Jacqueline 
Widun; sopranos 
/-\Jessica Bennett, Jen Fox, Rachel Mikol, Alexis Parshook, Erin Shults, 
1 1 Sarah Vallery, Elyse Wadsworth, Lydia Walrath; altos 
Daniel Brownell, conductor 
A Clear Midnight (2009) Meghan Kininger 
Text by Walt Whitman 
Lauren Barchi, Kimberly Hawley, Courtney Keller, Kristin Macri, 
Carli Mazich-Addice, .Brittany Powell, Christine Slotombe, Jacqueline 
Widun; sopranos 
Jessica Bennett, Jen Fox, Rachel Mikol, Alexis Parshook, Erin Shults, 
Sarah Vallery, Elyse Wadsworth, Lydia Walrath; altos 
Daniel Bates, Donald Haviland, Josh Miccolo, 
Geoffrey Peterson; tenors 
Mike Hollabaugh, Travis Pilsits, Matthew Recio, Michael Wad~, Brian 
Wollman, Ryan Zettlemoyer; basses 
Daniel Brownell, c~nductor 
Candy Land Suite (2010) 
Plumpy 
Mr. Mint 
King Kandy 
Ryan Salisbury, conductbr 
) 
Meghan Kininger 
(You Just Lost) The Game (2009) Meghan Kininger 
Ryan Salisbury, conductor 
Flute 
Elizabeth Hamilton 
Lisa Meyerhofer 
Christina Santoro, ·(piccolo) 
Oboe 
Virginia Dodge (English horn) 
Julia Perry 
Andrew Whitson 
Clarinet 
Alyssa Barna 
Thomas Bonomo 
Jenny Greenleaf 
Stephanie Pruden (bass) 
Jacqueline Widun (e-flat) 
Saxophone 
Sara Emery (tenor) 
Erika Friedman (alto) 
JasonJuliano (soprano) 
. Rachel Kininger (alto) 
Eric Troiano (baritone) 
Bassoon 
Adam Gruschow (contra) 
Stanley Howard 
Judith Olson 
French Hom 
Dana Arbaugh 
Ryan Chiaino 
Elizabeth Meade 
Edward Odio 
Trumpet 
Zach Allyn 
Brian Binder 
Chris Tolbert 
Trombone 
Jeffery Dunn 
Michael Nave (bass) 
Eddie Steenstra 
Euphonium 
Greg Mantone 
Jennifer Strayer 
Tuba 
Joe Wenzel 
Timpani 
Anthony _DiBartolo 
Mallets 
Josh Oxford 
Percussion 
·Brian Jones 
Heather Hill 
Andrew Thomson 
Bass 
Corey Stevens 
( 
( 
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